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Rumah Sakit Ibu dan anak adalah Rumah sakit yang didirikan oelh pemerintah 
maupun swasta, sebagai upaya memenuhi 10 langkah perlindungan ibu dan bayi 
secara paripurna dan terpadu. Tercatat dar 21 kecamatan dari pembagian 
administrative kota pati hanya terdapat 8 rumah sakit yang dari ke-8 tersebut tidak 
adanya rumah sakit Ibu dan Anak dari situlah maka akan di rencanakan untuk 
pembangunan Rumah sakit Ibu dan Anak di Kota pati. Sustainable Building 
dipilih sebagai konsep utama bangunan karena akan mendunkung kebertahanan 
lingkunagn hidup seperti sumber daya alam dan akan meberikan kenyamanan bagi 
pasien karena memberikan pendekatan terhadap alam. Memberikan fasilitas 
umum yang memadai, bentuk bangunan dan pola tata ruang yang aksesibel bagi 
pasien ibu hamil, adalah salah satu dari tujuan dari perancangan Rumah sakit ibu 
dan anak ini.  Metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif, 
studiliteratur, perbandingan data dan studi lapangan. 
 














Maternal and Child Hospitals are Hospitals established by both government and 
private sectors, in an effort to fulfill the 10 steps of maternal and infant protection 
in a comprehensive and integrated manner. Recorded from 21 sub-districts from 
the administrative division of the city of starch there are only 8 hospitals from the 
eight that the absence of hospital Mother and Child from there then it will be 
planned for the construction of Maternal and Child Hospitals in Town starch. 
Sustainable Building is chosen as the main building concept because it will 
support the environment as natural resources and will provide comfort for 
patients because it gives approach to nature. Providing adequate public facilities, 
building forms and an accessible spatial arrangement for pregnant women, is one 
of the goals of this mother and child hospital design. The method of discussion 
used is descriptive, studiliteratur, data comparison and field study.  
 
Keywords: Maternal and Child Hospital, Sustainable Building, Accessible.
